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Під­ час­ пандемії­ COVID-19­ тради-ційні­ комунікації­ зазнали­ кризи.­Багато­ суб’єктів­ бізнес-діяльності­
перестали­ існувати,­ або­ опинились­ на­ грані­
банкрутства.­ Органи­ місцевого­ самовряду-
вання,­ як­ і­ бізнес,­ під­ час­ першого­ місяця­
жорсткого­ карантину­ вимушено­ майже­ не­
працювали.­ Оперативно­ прийшлося­ пере-
водити­ більшість­ бізнес-процесів­ у­ онлайн­






технології­ (далі­ –­ ІКТ)­ у­ своєму­повсякден-
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зи»­ Україні­ необхідно­ звернутися­ до­ між-




зична­ інфраструктура­ та­ можливість­ приєд-
нання­ до­ мережі­ інтернет.­ Європейський­
Союз­у­межах­стратегії­Digital­Single­Market­
розвиває­ стратегію­ «Гігабітний­ інтернет­ в­







ким­чином,­ переплітаються­ та­ взаємозалеж-











технологій­ та­ необхідні­ навички»­ (Salemink­
al,­2017).
У­ Швеції­ одною­ з­ ініціатив­ цифрової­
трансформації­ суспільства­ було­ зниження­
податкового­тиску­у­1998­році­для­безробіт-
них,­ які­ влаштовувалися­ на­ роботу­ та­ через­
своїх­ роботодавців­ могли­ придбати­ домаш-
ній­комп’ютер­без­сплати­додаткового­подат-
ку.­ Податкові­ знижки­ також­ передбачались­
для­ домогосподарств,­ які­ приєднувалися­ до­
широкосмугового­ інтернету.­ Таку­ практику­
можна­ запровадити­ територією­ України­ у­
сільській­місцевості,­де­мешканці­мають­не-
високі­ доходи­ та­ не­ можуть­ собі­ дозволити­









ких­ районах,­ що­ дозволяє­ їм­ звертатися­ до­
органів­ влади,­ користуватися­ покращеними­







Після­ старту­ реформи­ децентралізації­
в­ Україні­ з’явилося­ дуже­ багато­ громад,­ де­
приєднані­ населені­ пункти­можуть­ знаходи-
тися­ від­ центру­ громади­ на­ відстані­ більше­
30­ кілометрів.­ Відповідно,­ швидкість­ ко-
мунікації­між­мешканцями,­бізнесом­та­міс-
цевою­ владою,­ яка­ знаходиться­ на­ значній­
відстані,­ можна­ підвищити,­ впроваджуючи­
муніципальні­ електронні­ послуги,­ інстру-







Імплементація­ стратегії­ необхідна­ для­ того,­











ходи,­ якими­ користуються­школи­ в­ муніци-
палітеті.




Менеджмент­ органів­ місцевого­ самовря-
дування­передбачає­щорічні­оцінки­проектів­
та­ заходів,­що­ стосуються­ цільових­ районів­
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(Linköpings­kommun,­2012),­що­сприяє­забез-
печенню­ сталого­ розвитку­ локальних­ тери-
торій.­
У­період­з­2012­по­2015­рік­94­муніципалі-




були­ зосередженні­ в­ секторах­ охорони­ здо-
ров'я,­ у­ послугах­ соціального­ забезпечення­
та­ті,­які­пов'язані­з­муніципальним­управлін-
ням­та­обслуговуванням.­Приклади­останніх­
ініціатив­ містять­ проекти­ з­ виконання.­ Си-
стема­цифрового­зберігання­даних­та­управ-
ління­для­оцифрування­архівів­та­документів­
і­ збільшення­ доступності­ муніципальних­






Але­ досвід­Швеції­ нам­ показує,­ як­ фор-
мувалася­політика­пропозиції,­ тобто­у­ своїх­
цифрових­ порядках­ денних­ муніципалітети­
концентрувалися­ на­ тому,­ що­ вони­ зобов’я-
зані­зробити­та­що­знаходиться­в­їх­повнова-
женнях.­Те,­що­ стосується­політики­попиту,­
тобто­ те,­ що­ потрібно­ мешканцям­ громад,­





Цифрова­ трансформація­ для­ бізнесу­ у­
містах­ та­ сільській­ місцевості­ відбувається­




інтеграції­ технологій­ у­ свої­ операційній­





запровадження­ в­ Україні­ інноваційних­ кла-
стерів.­­З­огляду­на­той­факт,­що­розвиток­ІКТ­














ну­ та­ місцевим­ зростанням.­ Даний­ зв'язок­
між­ промисловою­ структурою­ та­ місцевим­
зростанням,­як­правило,­ґрунтується­на­двох­
наборах­припущень.­По-перше,­існує­припу-
щення,­ що­ потоки­ знань­ протікають­ легше­
на­ більш­ коротких­ відстанях,­ ніж­ на­ більш­
великих­відстанях,­насамперед­через­перева-
ги­ контактів­ віч-на-віч­ (Гордон­ і­Мак­Канн,­
2005;­ Макканн­ і­ Симонем,­ 2005;­ Сторпер­
і­Венеблес,­ 2004;­Наріта­ і­Мак­Канн,­ 2000).­
По-друге,­існує­ще­одне­припущення,­що­такі­













ра,­ можна­ привести­ місто­ Оулу­ у­ Фінлян-
дії.­ Там­ була­ розташована­ штаб-квартира­
Nokia­ та­ виробництво­ мобільних­ телефонів­
та­смартфонів.­Оулу­було­монофункціональ-
ним­містом­ і,­ відповідно,­ після­ банкрутства­
Nokia­ переживало­ кризу.­ Але­ під­ час­ існу-
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З­ одного­ боку,­ це­ випливає­ з­ великих­ мож-
ливостей,­ швидко­ розвиваються­ бездротові­
та­мобільні­ ринки,­ до­ яких­Оулу­ був­ підго-
товлений­з­точки­зору­створення­навичок­та­
компетенцій­і,­загалом­кажучи,­заснований­на­
всебічній­ Стратегії­ потрійної­ спіралі­ (Triple­
Helix­–­TH­).­Іншими­словами,­Оулу­дотриму-
вався­ планової­ та­ цілеспрямованої­ стратегії­




і­ поганих.­ Технополіс,­ науковий­ парк­ Оулу,­
був­заснований­у­1982­р.­Членами-засновни-
ками­були­місто­Оулу,­університет­Оулу,­фонд­
національного­ фінансування­ розвитку­ та­ 28­
приватних­компаній.





стріалізацію­ та­ не­ шукала­ шляхів­ переходу­
до­постіндустріального­ світу,­ орієнтованому­
на­ технологіях­ та­ інформації.­ Відповідно,­




перейшли­ в­ інші­ сфери­ діяльності.­ Україні­
необхідно­ вивчити­ досвід­ розвинутих­ країн­





1.­ Розробити­ локальні­ плани­ цифрової­
трансформації,­використовуючи­підхід­попи-
ту­та­пропозиції.
2.­ Розвивати­ цифрову­ інфраструктуру­





4.­ Запроваджувати­ інноваційні­ класте-
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